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Di sekolah terdapat beberapa mata pelajaran yang harus ditempuh oleh 
para siswa. Diantara mata pelajaran tersebut fisika merupakan pelajaran yang 
banyak sekali akan materi-materi dan rumus-rumus. Karena pembelajaran di 
dalam kelas kurang aplikatif dan menarik. Maka perlu adanya sistem 
pembelajaran berbasis web agar dapat menunjang siswa dalam mempelajari fisika. 
Oleh karena itu , penulis membuat sebuah aplikasi sistem pembelajaran 
pada bidang studi fisika untuk siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Sidoarjo. Langkah-
langkah untuk mengerjakan sebuah sistem pembelajaran yaitu dengan analisis, 
perancangan, pemrograman, dan pengujian. Aplikasi ini menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dengan media Dreamweaver, Photoshop sebagai desain 
grafisnya dan web server yang digunakan adalah PHPMyadmin. 
Dari hasil uji coba yang dilakukan pada penelitian, user dapat mengakses 
sistem pembelajaran ini dengan login terlebih dahulu ke sistem pembelajaran lalu 
user dapat membuka menu-menu yang disediakan oleh sistem, seperti materi, 
simulasi, kuis dan history. Sedangkan admin harus melakukan login terlebih 
dahulu agar dapat mengolah data-data materi, kuis dan history, dan user. Dengan 
demikian siswa dapat mempelajari dan mengulang kembali suatu mata fisika  
yang telah di ajarkan guru di dalam kelas dan siswa tersebut dapat belajar kapan 
saja dan dimana saja (just-in-time training) karena bisa diakses melalui jaringan 
internet ( website ). Selain itu, sistem pembelajaran ini dapat mempermudah para 
pengajar dalam menyampaikan informasi / ilmu kepada siswa. 
 
Kata Kunci : Fisika, Sistem Pembelajaran, web 
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1.1 Latar Belakang 
Teknologi informasi berkembang sangat pesat saat ini dan menghasilkan 
inovasi-inovasi baru seiring dengan perkembangan pola pikir manusia yang 
senantiasa terus berubah kearah yang lebih baik. Salah satunya adalah teknologi 
informasi dan komputer khususnya multimedia. Dengan adanya multimedia 
manusia dapat berinteraksi dengan komputer melalui media gambar, teks, audio, 
video dan animasi sehingga informasi yang disajikan akan lebih jelas dan 
menarik. Teknologi multimedia juga dapat digunakan pada bidang pendidikan, 
pemasaran, publikasi dan lain-lain. [2] 
Media pembelajaran memiliki manfaat yang besar dalam memudahkan siswa 
mempelajari materi pelajaran. Media pembelajaran yang digunakan harus dapat 
menarik perhatian siswa pada kegiatan belajar mengajar dan lebih merangsang 
kegiatan belajar siswa.[2] 
Dalam jurnal ini, penulis membuat media pembelajaran dalam bentuk 
aplikasi multimedia dengan judul “Pembuatan Media Pembelajaran Biologi 
Untuk Kelas X Dengan Pokok Bahasan Serangga Berbasis Multimedia”. [2] 
Pada penelitian sebelumnya, Internet merupakan salah satu teknologi yang 
berkembang sangat pesat, kehadiran internet memberikan kemudahan dalam 
menerima dan mengakses informasi dalam berbagai format dari seluruh penjuru 
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dunia. Salah satu elemen di dalam internet adalah situs web, saat ini situs web 
tidak hanya dapat dijadikan sebagai media informasi tetapi berbagai sistem 
pembelajaran pun dapat dilakukan di internet, seperti halnya pembelajaran 
TOEFL. [3] 
TOEFL dimaksudkan sebagai alat ukur atau evaluasi atas kemampuan 
seseorang dalam memahami bahasa Inggris. Saat ini tersedia berbagai media yang 
dapat digunakan dalam mempelajari TOEFL tetapi penjelasan atau bahasa 
pengantarnya masih menggunakan bahasa Inggris sehingga menjadi lebih sulit 
untuk dipelajari, terutama bagi orang yang masih awam dengan bahasa Inggris 
dan baru akan memulai belajar TOEFL. Pemanfaatan kemajuan teknologi internet 
dalam mengembangkan media pembelajaran TOEFL berbasis web dapat 
memberikan altenatif lain dalam mempelajari TOEFL.[3] 
Dalam jurnal ini, Penulis membangun suatu situs web yang menyajikan 
informasi serta materi-materi pembelajaran yang berhubungan dengan TOEFL. 
Dengan adanya situs web ini diharapkan dapat memberikan berbagai kemudahan 
bagi masyarakat khususnya pengguna internet dalam mempelajari TOEFL, 
sehingga TOEFL tidak lagi menjadi kendala serta dapat mendorong minat 
seseorang dalam mempelajari bahasa Inggris.[3] 
Pada penelitian sebelumnya, pelajaran matematika merupakan salah satu 
pelajaran yang tidak disukai oleh para siswa. Mendengar kata matematika, hanya 
akan terpikirkan kata susah oleh para siswa. Hal ini dikarenakan media 
pembelajaran yang ada masih kurang menarik. Materi integral merupakan materi 
yang dianggap paling sulit pada pelajaran. Sehingga perlu adanya sebuah aplikasi 
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yang dapat digunakan untuk mempelajari materi tersebut dengan pola belajar 
aplikatif dan menarik.[4] 
Metode pengembangan sistem yang dipakai adalah metode waterfall yaitu 
analisis, perancangan, pemrograman, pengujian, dan pemeliharaan. Aplikasi ini 
menggunakan bahasa pemrograman PHP, MySql sebagai database, Dreamweaver, 
Macromedia Flash untuk animasi dan Photoshop sebagai desain grafisnya. Web 
Server yang digunakan adalah Apache. [4] 
Pada peneliti sebelumnya, model berbasis pembelajaran membangun 
pendidik yang merasa kurang kreatif dalam belajar. Oleh karena itu, metode 
pembelajaran harus dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengembangkan web e-learning dengan menggunakan metode Macromedia 
Dreamweaver CS5 sebagai program utama, MySQL sebagai DBMS dan PHP 
sebagai dukungan bahasa pemrograman. [10] 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan kegiatan, yaitu: (a) 
front-end analisis, (b) prototipe, dan (c) penilaian. Hasil dari media instruksional 
memberikan banyak manfaat, baik untuk siswa dan pendidik atau dosen. Dengan 
semua bahan media belajar telah didokumentasikan 98 dengan baik tanpa harus 
melihat beberapa tempat, memperbarui material dapat dilakukan dengan mudah 
dengan menggunakan format standar. Dari 36 pengguna yang telah mengakses 
media pembelajaran ini, 27 pengguna mengatakan hal ini menarik, 7 pengguna 
mengatakan menarik, satu pengguna kata kurang menarik, dan hanya satu user 
yang mengatakan hal itu tidak menarik. Begitu juga dengan komentar yang 
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ditinggalkan oleh pengguna, hampir semua pengguna mengatakan bahwa media 
sangat membantu untuk pembelajaran mereka dalam proses belajar. [10] 
Dengan web media pembelajaran e-learning, kualitas belajar kursus pada 
Algoritma dan Pemrograman I Sistem Komputer Program Studi Fakultas 
Matematika Universitas Andalas ditingkatkan, validitas bahan ajar dapat dikontrol 
secara efektif dan e-media pembelajaran praktis pendidikan tinggi. [10] 
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka akan dibuat sistem 
pembelajaran berbasis web dengan judul “Sistem Pembelajaran Pada Bidang 
Studi Fisika Untuk Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Sidoarjo Berbasis Web”. 
Penulis mengharapkan aplikasi ini dapat bermanfaat untuk memudahkan siswa 
dalam mempelajari dan mengulang kembali suatu mata pelajaran yang telah di 
ajarkan guru di dalam kelas dan siswa tersebut dapat belajar kapan saja dan 
dimana saja (just-in-time training). Selain itu, sistem pembelajaran ini dapat 
mempermudah para pengajar dalam menyampaikan informasi / ilmu kepada 
siswa.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka 
masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut : 
a. Bagaimana mewujudkan sistem pembelajaran yang dimudah dipahami siswa 
kelas VIII SMPN 3 Sidoarjo dalam mempelajari konsep-konsep materi fisika 
yang telah diajarkan di dalam kelas dengan aplikasi yang berbasis web? 
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b. Bagaimana membuat simulasi pada sistem pembelajaran dengan variabel-
variabel yang berbeda? 
c. Bagaimana membuat kuis pada sistem pembelajaran dengan level, kategori, 
dan durasi waktu yang berbeda-beda? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini ditujukan untuk 
membatasi ruang lingkup dari penelitian dan pengerjaan aplikasi, antara lain : 
a. Sistem pembelajaran ini hanya dapat diakses oleh siswa SMPN 3 Sidoarjo, 
khususnya siswa kelas VIII. Dan siswa harus melakukan login untuk 
membuka aplikasi ini. Selain itu, pendaftaran user baru dilakukan oleh admin 
SMPN 3 Sidoarjo. 
b. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan 
software Adobe Dreamweaver. 
c. Database yang digunakan dalam membuat sistem pembelajaran ini adalah 
MySQL. 
d. Aplikasi sistem pembelajaran ini dapat diakses secara online ( jaringan 
intenet). 
 
1.4 Tujuan  
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Membuat sistem pembelajaran pada bidang studi fisika untuk siswa kelas VIII 
SMP   Negeri   3   Sidoarjo   berbasis  web  yang  bersifat  sebagai  fasilitator , 
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informasi tentang latar penulisan, data-data tentang materi pelajaran, dan  kuis 
yang diperoleh dari guru.  
b. Membuat alternatif baru dalam proses pembelajaran fisika yang secara 
interaktif dan dikembangan dengan menggunakan Adobe Dreamweaver, 
Adobe Photo Shop, dan XAMPP. 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Pihak Sekolah : 
Dapat menerapkan metode pembelajaran yang efektif khususnya bagi siswa 
kelas VIII dalam memahami tentang fisika dan mempermudah para pengajar 
dalam menyampaikan informasi/ilmu kepada siswa. 
b. Pihak Siswa : 
Dapat mengulangi kembali mata pelajaran yang telah diberikan oleh guru 
selama di dalam kelas. Selain itu, siswa dapat belajar kapan saja dan dimana 
saja (just-in-time training). 
c. Pihak Penulis : 
Mengaplikasikan   materi   perkuliahan   secara   mendalam   serta   membantu  
mengembangkan kemampuan penulis di dalam menganalisa sebuah aplikasi  
khususnya aplikasi menggunakan web. 
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